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図１　蕪村《「又平に」自画賛》図２　耳鳥齋《地獄図巻》
図３　蕪村《神変大菩薩像》図４　蕪村《雪月花》
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図５　蕪村《田楽茶屋図屏風》図６　蕪村《井上士朗・加藤暁台あて書簡》
図７　 耳鳥齋《仮名手本忠臣蔵》
早野勘平
図８　耳鳥齋《戯画巻》
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図10　鬼の三味線弾き図11　耳鳥齋《別世界巻》
図９　耳鳥齋《絵本水也空》
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図12　紀楳亭《大津絵
見立て大野九郎
とおかる》
図13　耳鳥齋《仮名手本
忠臣蔵》七段目
図14　大津絵《外法の梯
子剃》
図15　耳鳥齋《祇園一力康楽之図》
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図16　英一蝶《布晒舞図》
図17　耳鳥齋《福神相撲》
図18　古 《大黒天図》
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